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摘  要 
     随着近几年中国经济形势向好，中小企业的数量快速增长，担保公司的数量
也有了迅猛的增长。厦门的担保业正在进入战国时期，在未来几年的时间里各家
担保公司将面临行业整合、优胜劣汰的局面。本文主要从竞争战略方面来探讨福
建省 XX 担保投资有限公司(以下简称 XX 担保公司)在未来发展中应该采取的战




析了 XX 担保公司在这几个因素上的能力，并应用价值链理论探讨 XX 担保公司的
资源与战略能力，通过与行业竞争者的比较，来全面认识 XX 担保公司在各方面
的优劣势。紧接着，在 XX 担保公司资源和战略能力分析的基础上，作者运用鲍
曼的“战略钟”理论为 XX 担保公司选择恰当的竞争战略，认为 XX 担保公司既具
备了实施广泛成本领先战略的能力，广泛成本领先战略是目前 适合 XX 担保公


































With the development of China’s economic, the amount of the medium and small 
size enterprises grows very fast. All the companies face serious competition, the 
company will be washed out if can’t adjust in time. So in this thesis, I’d like to discuss 
what kind of strategy XX Guarantee should choose. Firstly, in order to find out the 
best strategy for XX Guarantee Company, I reviewed the development period of XX 
Guarantee Company during past years. Meanwhile I studied the current status of the 
guarantee business in Xiamen. Secondly I concluded the key successful factor of the 
Guarantee business in Xiamen, and analyzed the ability of the key successful factor. 
And I compared the XX Guarantee’s resource and strategic ability with its 
competitors. In this way, I can recognize the strength and weakness of XX Guarantee 
Company. Then I use the theory of “Strategy Bell” model to choose the appropriate 
strategy for XX Guarantee Company. At the end of the thesis, I provided the 
suggestion for XX Guarantee Company on how to implement the strategy. I suggest 
that XX Guarantee Company should choose the low cost strategy. In order to achieve 
the low cost strategy, XX Company can use the method of marketing development, 
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引  言 
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福建省 XX 担保投资有限公司(以下简称 XX 担保公司)成立于 2004 年 10 月,
是厦门市 早成立的商业性担保公司,经过 3 年多的发展,公司的规模不断扩大,






战，就成为 XX 担保公司未来发展中必须考虑的问题。 

























提出了 XX 担保公司未来几年的竞争战略。全文共分为 5 章：第一章简单介绍了
公司竞争战略理论；第二章对 XX 担保公司的所处行业特征、发展趋势等进行了
详细的分析；第三章主要分析了厦门市担保行业的现状；第四章主要分析了 XX
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